Dharmakirti\u27s Interpretation of nigrahasthana (1) : On asadhanangavacana by 佐々木 亮
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????????? nigrahasth?na???1? 
??as?dhan??gavacana?????? 
???? ? 
 
0. ????? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????1?????????????????????????
??????????????????????nigrahasth?na?2??????????????
???????????????????????????????????????
Ny?yas?tra?NS?????????????????????????????????3??
                                                                 
1 ???????????????????????????????Katsura [1998], Ono 
[2004]???????? 
2 ?????nigrahasth?na ???????????????????????????????
??? V?dany?ya?VN??????nigrah?dhikara?a?VN 1, 8??nigrahanimitta?VN 42, 3-4??
par?jay??raya?VN 31, 14??par?jayahetu?VN 34, 7????? nigrahasth?na?????????
??????????????"nigrahasth?nena nigrah?rha?"?VN 42, 8???????????
??? nigrahasth?na ? nigraha ????????????????????????????
??????????? VN ???????????? Vipañcit?rth??VA??? nigrahasth?na
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? nigrahasth?na????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
nigrahasth?na?????Much [1991]?"Grund für eine Niederlage"??????Gokhale [1993]?
"the occasion of defeat"?"the point of defeat"??????????? 
3 ???????????????????????????NS 1.2.19: vipratipattir apratipatti? 
ca nigrahasth?nam //????????????vipratipatti??????apratipatti??????NBh 
403, 3-5: vipar?t? v? kutsit? v? pratipattir vipratipatti?. vipratipadyam?na? par?jaya? pr?pnoti. 
nigrahasth?na? khalu par?jayapr?pti?. apratipattis tv ?rambhavi?aye 'n?rambha?. pare?a sth?pita? 
v? na prati?edhati, prati?edha? v? noddharati????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????NBh 404, 4-5: tayo? ca vipratipattyapratipattyor vikalp?n nigrahasth?nabahutvam????
?????????????????????????????????????????NS
?? NBh?????Gangopadhyaya [1982: 68-69], Jh? [1915: 537-539], Ruben [1928: 18]????
????????????????????Ono [2006: 101-108], Todeschini [2010: 55-67]???
???????  
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Dharmak?rti, ca. 600-660??
V?dany?ya?VN?4????VN ????????????????????????????
?????????????????????????????? 
VN 1, 4-5:  
as?dhan??gavacanam ado?odbh?vana? dvayo? /  
nigrahasth?nam anyat tu na yuktam iti ne?yate //1//  
as?dhan??gavacana ? ado?odbh?vana 5????????????????????????
??????????????????6??????????????????????
??????????????????7?????????????????8? 
????????????????????????????????????
as?dhan??gavacana ????????????????? ado?odbh?vana ??????????
??????????????????????????????????? VN????pp. 
                                                                                                                                                                              
? ????????? VN????pp. 25-68??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????Ny?yabh??ya?NBh??? Ny?yav?rttika?NV????????????? VN
??????????VN?????????????????????????????? 
4 VN ????? M. T. Much ????????????????VN ????????Much 
[1991], Gokhale [1993]????????????????????????????????
???????????????punctuation? sa?dhi???????????????????
???????????????????????? 
5 as?dhan??gavacana ? ado?odbh?vana ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
6 See VA 3, 5-6: as?dhan??gavacanam ado?odbh?vana? ca dvayor v?diprativ?dinor yath?krama? 
nigrahasth?na? par?jay?dhikara?am?as?dhan??gavacana ? ado?odbh?vana ?????????
???????????????????????????????????????????  
7 See VA 3, 6-8: anyat tv ity etaddvayavyatiriktam*1 ak?ap?daparikalpita? pratijñ?sa?ny?s?dika? 
vak?yam??a? nigrahasth?na? na yuktam iti k?tv? ne?yate. nigrahasth?nam iti vartate?*1 etaddvaya° 
em. [P1 23a8, P2 73a1, D 52b4: gnyis po de dag las] : etaddheya°.?????????????????
???????????????????????as?dhan??gavacana ? ado?odbh?vana???
??????????????????????????????????????VN ???
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 
8 VN???????VN 25, 1??????? cd????????????????????
????VN 25, 2-3: yatreda? yathokta? nigrahasth?nalak?a?a? n?sti, tasya nigrahasth?natvam 
ayuktam iti noktam asm?bhi? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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1-24????????????????????????????????????????
?????????????????????????????VN????pp. 25-68????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 
VN???????????????????????????????????Much [1986]?
Chinchore [1988]????????????????????????????????????
M. T. Much??????????????Much [1991]??????? VN?????????
??????????????????VN ???? VN ????????????????
????????????????????VN ????????????????????
????????????VN????????????????????????VN???
????????????????? Vipañcit?rth??VA?????????????????
????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
?? VN ??????????????????????????????????????
????????????????????????as?dhan??gavacana??????????
??????????????????????????????? ado?odbh?vana ????
??????????????? 
 
1. as?dhan??gavacana????? 
?????as?dhan??gavacana?????????????????????????????
?? as?dhan??gavacana???????????????? 
VN 1, 6-12: i??asy?rthasya siddhi? s?dhanam, tasya nirvartakam a?gam, tasy?vacana? 
tasy??gasy?nucc?ra?a? v?dino nigrah?dhikara?am, tad abhyupagamy?pratibhay? t?????bh?v?t, 
s?dhan??gasy?samarthan?d v?. trividham eva hi li?gam apratyak?asya siddher a?gam, svabh?va? 
k?ryam anupalabdha? ca. tasya samarthana? s?dhyena vy?pti? pras?dhya dharmi?i bh?va-
s?dhanam. 
??9?s?dhana???????????????????10?????????11?a?ga?
                                                                 
9 ?????????????????s?dhana???????pratipatti????????????
VA 3, 10: tasya siddhi? pratipatti? s?dhanam????????????????????????
???????  
10 See VA 3, 9-10: i??o 'rtho 'nitya? ?abda ity?di s?dhyatvenepsita????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????pak?a/anumeya????????Cf. PVin III 6ab (Ci' PVV 460, 9): 
svar?pe?aiva nirde?ya? svayam i??o 'nir?k?ta??????????anumeya???????????
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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??????????????????????????????????????????
?????????????12???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????13??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 
as?dhan??gavacana?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?pak?adharmat????????vy?pti?????????????????????????
????asamarthana?????????????????????????????????
?????????????????? 
???????????? as?dhan??gavacana?????????????????????
???????????????????????????????????samarthana???
????????????????????1.1?1.3??? VN??????????????
                                                                                                                                                                              
????????????????????????????????????????????
Cf. NB III 38-39 : svar?pe?aiva svayam i??o 'nir?k?ta? pak?a iti // svar?pe?eti s?dhyatvene??a? //???
???pak?a?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???PVin III???? Iwata [2005: 49]???? 
11 See VA 3, 13-14: k?ra?apary?yo 'yam atr??ga?abdo n?vayavapary?ya ity artha??????????
??????????????????????????????????????????? 
12 See VA 3, 14-16: tac ca s?dhan??gam iha ni?citatrair?pya? li?gam ucyate. asya s?dhan??gasya 
vacana? trir?pali?g?khy?nam. tasya s?dhan??gasy?vacanam anucc?ra?am anabhidh?na? yat, tad 
as?dhan??gavacanam?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????as?dhan??gavacana?????? 
13  See VA 3, 21-22: apratibh? 'tra p?rv?dhigat?rthavismara?a?*1 stambhitatva? ca g?hyate? *1 
p?rv?dhigat?rthavismara?a? em. [P1 24a2, P2 73b1, D 53a4: sngar rtogs pa'i don brjed pa] : 
p?rv?dhigat?rtha? vismara?a?.??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????? apratibh? ???????????????
ado?odbh?vana???????????????????Cf. VA 123, 12-14. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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???????????????VN ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
1.1. ???????????????? 
???????svabh?vahetu?????????????????????????????
?????????????????? 
VN 1, 13-14: yath? yat sat k?taka? v?, tat sarvam anityam, yath? gha??di?, san k?tako v? ?abda iti.  
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
VN 2, 1-5: atra vy?ptis?dhana? viparyaye b?dhakapram??opadar?anam. yadi na sarva? sat 
k?taka? v? pratik?a?avin??i sy?t, ak?a?ikasya kramayaugapady?bhy?m arthakriy?yog?d 
arthakriy?s?marthyalak?a?ato niv?ttam ity asad eva sy?t. sarvas?marthyop?khy?virahalak?a?a? hi 
nirup?khyam iti. 
????????????14????????????????????????????
???15?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????16?????17?????????????????????
?????????????????up?khy?viraha?????????????????
??nirup?khya???????18? 
                                                                 
14 See VA 6, 25: atreti svabh?vahetau????????????????????????????? 
15 See VA 6, 26-27: viparyaye s?dhyasya hetor vartam?nasya sata iti ?e?a????????????
????????????????????Cf. DhP 95, 20-21: sati caiva? s?dhyaviparyaye 
hetusatt?b?dhakapram???dar?anam api ...?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????Cf. HB? 44, 4: s?dhyasya viparyayo vipak?a? ...???????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????Cf. Steinkellner [1991: 316-318], Sasaki [2012: n. 19]? 
16 See VA 7, 26-27: arthakriy?y?? s?marthya? tad eva lak?a?am, yasya sattvasyeti vigraha????
???????????????????????????????????????? 
17 See VA 8, 7: iti?rutir*1 hetau, tasm?darthe v? *1 °?rutir em. [P1 28a7, P2 77a7, D56b6: phyir zhes bya 
ba ni gtan tshigs kyi sgra ste (D; te P)] : °?uter.???iti????????????????????
??????? 
18 See VA 8, 8-9: sarve??? s?marthy?n?m up?khy? ?ruti?. up?khy?yate anayeti k?tv? tasy? viraho 
'bh?va????????????????????????????????????????
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? VN??????????????Sasaki [2012]????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????19?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
1.2. ???????????????? 
???????k?ryahetu??????????????????????????????
???????????? 
VN 3, 18f.: k?ryahet?v api s?dhan??gasya samarthanam, yat k?ryali?ga? k?ra?asya s?dhan?yo-
p?d?yate, tasya tena saha k?ryak?ra?abh?vapras?dhana? bh?v?bh?vas?dhanapram???bhy?m. 
yathedam asmin sati bhavati. satsv api tadanye?u samarthe?u taddhetu?u, tadabh?ve na bhavat?ti. 
eva? hy asy?sa?digdha? tatk?ryatva? samarthita? bhavati. 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????20???????????????
??????????????????????21?????????????????
                                                                                                                                                                              
??????????????????????????????????????????
????? 
19  ???????????????????????????????????vy?pak?-
nupalabdhi??????????????????????????????????????
????kramayaugapady?bhy?m arthakriy?yoga°??????????????????????
??VN?????????Cf. Sasaki [2012: 7-15]?????Sakai [2010]??????????
??????????????????????????????????????????
?? 
20  See VA 13, 23-24: yat k?rya? li?ga? dh?m?disa?jñaka? k?ra?asya dahan?de? s?dhan?-
yop?d?yate???????????????????????????????????????? 
21 See VA 13, 28-29: s?dhana?abda? ca kara?as?dhana?, bh?v?bh?vas?dhanapram??e ca pratyak??-
nupalambho yath?kramam???????????s?dhana?????????????-ana???
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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????????????????????????22????????????????
?????????????23????????????????????????????
??????????????????????????24??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
                                                                 
22 See VA 13, 24-26: tasya dh?m?des tena dahan?din? saha k?ryak?ra?abh?vapras?dhana?*1 
li?gili?gayor hetuphalabh?vas?dhanam eva yat, tad eva k?ryahetau s?dhan??gasamarthanam ity artha?
?*1 °pras?dhana? em. [P1 33b8, P2 82a7, D 61b1: ... sgrub pa yin no // rtags dang rtags can 
dag ...] : °pras?dhana°.??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????. 
23 See VA 14, 3: ida? dh?m?disa?jñaka? k?ryam asmin dahane sati bhavati???????????
???????????????????????????? 
24  See VA 14, 9-10: tasm?d dahan?d anye?u vidyam?ne?v api, tath? tasya dh?masya hetu?v 
indhan?nil?di?u samarthe?u satsv ap?ti vartate???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????satsv api tadanye?u samarthe?u taddhetu?u?????????
???????????????????????????????yad?cch?sa?v?da????
???????????????VN 4, 5-10: anyath? kevala? tadabh?ve na bhavat?ty upadar?ane 
'nyasy?pi tatr?bh?ve sa?digdham asya s?marthyam. anyat tatra samartham, tadabh?v?t tan na bh?tam. 
etanniv?ttau punar niv?ttir yad?cch?sa?v?da?, m?t?viv?hocitade?ajanmana? pi??akharj?rasya 
de??ntare?u m?t?viv?h?bh?ve 'bh?vavat ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????m?t?viv?ha????
??????????????????????????????????????????
??????? Inami [1987: 139-140], [1999: 137-138]???????Inami [1987], [1999]????
?????????????????????????????????PVSV?HB?VN ?
??????????????????????????? 
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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1.3. ????????????????? 
????????anupalabdhihetu??????????????????????????
???????????????? 
VN 4, 20f.: anupalabdh?v api pratipattur upalabdhilak?a?apr?ptasy?nupalabdhis?dhana? 
samarthanam, t?d??y? ev?nupalabdher asadvyavah?rasiddhe?, anupalabdhilak?a?apr?ptasya prati-
patt?pratyak?opalabdhiniv?tt?v apy abh?v?siddhe?. tatropalabdhilak?a?apr?pti? svabh?vavi?e?a? 
k?ra??ntaras?kalya? ca. svabh?vavi?e?o yan na trividhena viprakar?e?a viprak???am, yad an?tma-
r?papratibh?savivekena pratipatt?pratyak?apratibh?sar?pam. t?d??a? satsv anye??palambha-
pratyaye?u tath?nupalabdho 'sadvyavah?ravi?aya?. tato 'nyath? sati li?ge sa??aya?. atr?pi sarvam 
eva?vidham asadvyavah?ravi?aya iti vy?pti?. 
??????????????????????????25??????????????
???????????upalabdhilak?a?apr?pta???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????asadvyavah?ra???????????26??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????27?????
                                                                 
25 See VA 18, 20: s?dhan??gasyety adhy?h?ryam???????????????????????. 
26 ??????????????????????VA 19, 9-11: asadvyavah?rasiddher iti 
vacanam asadvyavah?ra eva tay? s?dhyate na tv abh?va?, svabh?v?nupalabdhe? svayam 
abh?var?patv?d iti pradar?an?rtham???????????????????????????
?asadvyavah?ra????????????????????????????????????
?????????asadvyavah?ra???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????HB?
HB? ???????????????????? svabh?v?nupalabdhi??????????
?k?ra??nupalabdhi????????? vy?pak?nupalabdhi??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????Cf. HB 28* 4-6, HB? 169, 12-15; 174, 26-28, Keira [1994: n. 2]??? VN
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
27 ????????????????????abh?va????????????????????
????????????????????abh?vavyavah?ra?abdajñ?na?????????VA 19, 
12-14: anupalabdhilak?a?apr?ptasy?rthasya pratipattu? pratyak?a? tad evopalabdhis tasy? 
niv?tt?v api saty?m abh?v?siddhe?. abh?vagraha?am abh?vavyavah?ra?abdajñ?nopalak?a?am???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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??????????????????????????????????svabh?vavi?e?a?
28????????????????????????????????????????
??k?ra??ntaras?kalya?29?????????????????????????????
?????????????????????????????30??????????
????????????????31???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????32?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????33?
????????????????????????????????????????
???  
                                                                                                                                                                              
???????? 
? ???HB??? abh?vavyavah?ra?????????????Cf. HB? 174, 28: abh?vavyavah?ra? 
ca jñ?n?bhidh?naprav?ttilak?a?a??????????????????????????????
??????????????????????????HB??? abh?vavyavah?ra?????
??????????????????????????? NB? 122, 1-3?????????
????Cf. Keira [1994: n. 2]? VA? °vyavah?ra?abdajñ?na° ???????????????
?????????????????PVSV 4, 8?? °jñ?na?abdavyavah?ra°?????????
??Cf. Watanabe [2003: I-34]. 
28 ???????????????? svabh?va??????????????VA 19, 26-27: ya? 
saj?t?yavij?t?yarahiten?tman? pratibh?sate svajñ?ne tadanyak?ra?asamavadh?ne sati, sa svabh?va iti 
y?vat????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Katsura [2011: 278-279]???????????? svabh?va ?????????? svabh?va-
vi?e?a???????????????? 
29 VA ???????????????????indriya?????manask?ra????????
???Cf. VA 19, 17-19? 
30 VA ?????????????????????????????????????
?meru??????r?ma????sura??????????Cf. VA 19, 20-22. 
31 See VA 19, 22-23: na ?tmar?po 'n?tmar?pa? parar?pa ity artha????????????????
??????????????????????????????????????????
??. 
32 See VA 19, 27-29: t?d??a iti trividhaviprakar??viprak???ar?pa? pad?rtha?, tath? 'n?tmar?paprati-
bh?savivekena pratipatt?pratyak?apratibh?sen??ayen?nupalabdha? ...??????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
?????????????????? 
33 See VA 21, 9: eva?vidham iti d??ya? sad anupalabdham, sarvagraha?a? sarvopasa?h?re?a 
vy?ptipradar?an?rtham??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????34????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
???????????????????????????samarthana?????????
??????????as?dhan??gavacana?????????????? 
 
2. as?dhan??gavacana????? 
???????????????????? as?dhan??gavacana?????????????
???? 
VN 17, 4-8: athav? s?dhyate tena pare??m aprat?to 'rtha iti s?dhana? trir?pahetuvacana-
samud?ya?. tasy??ga? pak?adharm?divacanam. tasyaikasy?py avacanam as?dhan??gavacanam. 
                                                                 
34  ???????????????????? svabh?v?nupalabdhi??????????
?vy?pak?nupalabdhi???????????k?ra??nupalabdhi??????????????????
????????tadviruddhopalabdhi??????????????????????????
??????VN 16, 19f.: ten?nupalabdhy? kasyacid vyavaccheda? pras?dhayat? tasya yatho-
ktopalabdhilak?a?apr?ptir upadar?aniy?. upadar?y?nupalabdhinirde?a? samarthana? svabh?v?nupa-
labdhau. vy?pak?nupalabdh?v api dharmayor vy?pyavy?pakabh?va? pras?dhya vy?pakasya 
niv?ttipras?dhana? samarthanam. k?ra??nupalabdh?v api k?ryak?ra?abh?va? pras?dhya k?ra?asya 
niv?ttipras?dhana? samarthanam. tadviruddhopalabdhi?v api dvayor viruddhayor ekasya viruddha-
syopadar?ana? samarthanam. evam anupalabdhau s?dhan??gasy?samarthana? s?dhan??g?vacana? tad 
v?dino nigrahasth?nam, asamarthane tasmin s?dhy?siddhe???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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tad api v?dino nigrahasth?nam, tadavacane hetur?pasyaiv?vacanena siddher abh?v?t. 
??????????s?dhana?35?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??36???????????????a?ga???37?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????as?dhan??gavacana????38?????????????????
                                                                 
35 See VA 60, 30f.: iha ca pary?ye s?dhana?abda? kara?as?dhana????????????????
????????????????????-ana????????????????????? 
36 ??????????????par?rth?num?na??????????Cf. PVin III 1, 3 (Ci' NB III 
1): trir?pali?g?khy?na? par?rtham anum?nam????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? anumeye sattvam eva???????????????????? sapak?a eva sattvam??
?????????????????????? asapak?e 'sattvam eva?????Cf. NB II 5, Iwata 
[1993: n. 23]? 
37 See VA 61, 7-8: ih??ga?abdo 'vayavavacana?, p?rvasmin k?ra?avacana iti vi?e?a??????????
?a?ga???????????????????????????????a?ga???????
???????????????? 
38 ?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? NB ??
?????NB III 55: trir?pali?g?khy?na? par?rth?num?nam ity uktam / tatra tray???? r?p???m 
ekasy?pi r?pasy?nuktau s?dhan?bh?sa? //??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????as?dhan??gavacana????
??????????????????????????????????????????
???????????????samud?ya???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????VA 61, 12-15: trir?po hetur arth?tmaka? param?rthato 'vasthita?, tasya vacane ye 
prak??ake pak?adharmavacanasapak?asattvavacane pak?adharmavacanavipak??sattvavacane*1 v?, 
tayos samud?ya?, tasya vacanadvayasamud?yasy??ga? pak?adharm?divacanam iti. 
pak?adharmavacana?*2 t?vad avicalam, itarayo? tv anyatar?nyatarat k?d?citkam ? *1 
pak?adharmavacanasapak?asattvavacane pak?adharmavacanavipak??sattvavacane em. [P1 75a7-8, P2 
123a7-8, D 99a1: gsal bar byed pa phyogs kyi chos brjod pa dang mthun pa'i phyogs la yod par brjod pa 
'am / phyogs kyi chos brjod pa dang / mi mthun pa'i phyogs la med par brjod pa nyid do //] : 
pak?adharmavacana? sapak?asatvavacane pak?adharmavacana? vipak?asatvavacane.? *2 °vacana? em. 
[P1 75a8, P2 123a8, D 99a2: tshig ni] : °vadanan.???????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
as?dhan??gavacana ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????? VA ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
 
3. as?dhan??gavacana????? 
????????????? as?dhan??gavacana??????????????? 
VN 17, 9-15: athav? tasyaiva s?dhanasya yan n??ga? pratijñopanayanigaman?di, 
tasy?s?dhan??gasya s?dhanav?kye up?d?na? v?dino nigrahasth?nam, vyarth?bhidh?n?t. 
anvayavyatirekayor v? s?dharmyavati vaidharmyavati ca s?dhanaprayoga ekasyaiv?bhidh?nena 
siddher bh?v?t, dvit?yasy?s?marthyam iti tasy?py as?dhan??gasy?bhidh?na? nigrahasth?nam, 
vyarth?bhidh?n?d eva. 
?????????????????39??????????????????????
                                                                                                                                                                              
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
39 ?????????????????????????????????????????
?????????Cf. NS 1.1.32-33, 1.1.38-39????????????Kajiyama [1983: 178-183], 
Uno [1996: 249-263]??????????????di????????????????????
?????????????????????????????Cf. Much [1991: 40, Anm. 
194-195]. 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? HB 6*, 15-17: d???? ca pak?adharmasa?bandhavacanam?tr?t pratijñ?vacanam antare??pi 
prat?tir iti kas tasyopayoga????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????HB 6*, 23-24: etenopanayanigaman?dikam api pratyuktam, 
et?vataiva s?dhyaprat?ter bh?v?t?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Steinkellner [1967: 41], Gokhale [1997: 17-19], Harada [1999: 4]???????????????
?????as?dhana????????PV? PVin????????????Cf. PV IV 28cd-29ab, 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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????????????????????????40???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????41?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??42?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
as?dhan??gavacana?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 
 
4. as?dhan??gavacana????? 
????????????? as?dhan??gavacana??????????????? 
VN 18, 8-15: athav? s?dhanasya siddher yan n??gam asiddho viruddho 'naik?ntiko v? hetv-
?bh?sa?, tasy?pi vacana? v?dino nigrahasth?nam, asamarthop?d?n?t. tath? s?dhy?divikala-
sy?nanvay?pradar?it?nvay?der api d????nt?bh?sasy?s?dhan??gasya vacanam api v?dino nigraha-
sth?nam, asamarthop?d?n?d eva. na hi tair heto? sambandha? ?akyate pradar?ayitum, 
                                                                                                                                                                              
Ono [1986, 110f.], Tillemans [2000, 47ff.]; PVin III 8, 7-8, Iwata [2000: 268f.]? 
40 as?dhan??gavacana????????? s?dhana? a?ga?????????????????
??? s?dhana? a?ga??????????Cf. VA 61, 19: tasyaiveti trir?pavacanasamud?yasya, 
yan n??ga? n?vayava??????????????????????????????????
???????????a?ga?????????????????????????. 
41  ?????????????NB? ???????????????NB? 152, 9-11: 
d????ntadharmi?? saha s?dhyadharmi?a? s?d??ya? hetuk?ta? s?dharmyam ucyate ... tatra yasya 
s?dhanav?kyasya s?dharmyam abhidheya? tat s?dharmyavat.?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 
42 See VA 65, 19: dvit?yasy?s?marthyam, j?t?y?? siddhe? punar ajanyatv?t???????????
??????????????????????????????????????????
??????????. 
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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apradar?an?d as?marthyam. 
???????????????????????????????????43????
?????????????????????????44??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????45
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
as?dhan??gavacana?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
 
5. as?dhan??gavacana????? 
????????????? as?dhan??gavacana??????????????? 
VN 18, 16f.: athav? siddhi? s?dhanam, tad a?ga? 46  dharmo yasy?rthasya viv?d??rayasya 
                                                                 
43 ????????????????????Ono [1987], Iwata [1989: 204-215] ????? 
? ???NB? ????????????????????????????????ny?nat??
????????????NB? 254, 8????????ny?na????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????ny?nat??????????????
????? as?dhan??gavacana ????????????????Cf. PV IV 23: anukt?v api 
pak?asya siddher apratibandhata? / tri?v anyatamar?pasyaiv?nuktir ny?natodit? //?????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????ny?nat?????????????
as?dhan??gavacana??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
44 ????as?dhan??gavacana????????? s?dhana? a?ga?????????????
???? s?dhana? a?ga?????????????? 
45 NB III 123-136??????????????????????????????????
???????????????????????????????Balcerowicz [1999]???? 
46 tad a?ga? em. [VA 66, 31: tad bh?var?pa? s?dhanam a?ga? ...] : tada?ga?. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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v?daprast?vaheto?, sa s?dhan??ga?. tadvyatireke??parasy?py ajijñ?sitasya vi?e?asya ??str?-
?rayavy?j?dibhi? prak?epo gho?a?a? ca paravy?mohan?nubh??a?a?aktivigh?t?diheto?. tad apy 
as?dhan??gavacana? v?dino nigrahasth?nam, aprastut?bhidh?n?t, tath? vi?e?asahitasy?rthasya 
prativ?dino 'jijñ?sitatv?t. jijñ?s?y?m ado?a?. 
??????????????????????????47?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????48?????????
??????????????????????????49??????????????
???????????????????????????????prak?epa?50?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????51?gho?a?a???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
as?dhan??gavacana ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? 
 
6. ?? 
?????VN??????????nigrahasth?na??????????? as?dhan??gavacana
?????????????????????????????????????????
as?dhan??gavacana????????????????????????1?s?dhana? a?ga??
????2?s?dhana?????3?a?ga?????4???? a- ???????????????
                                                                 
47 ????s?dhana??????siddhi????????????s?dhana???? as?dhan??gavacana
?????????????????????????? 
48 See VA 66, 31f.: tad bh?var?pa? s?dhanam a?ga? dharmo vi?ayitvena yasy?rthasya prastutasya, 
sa s?dhan??ga?, ...??????????????????s?dhana?????????????
??????????????????????????????????????????? 
49 See VA 67, 24: ?dipaden?sa?baddhaprasa?gaparigraha????? ??????????????
??????????????? 
50 Cf. VA 67, 24: prak?epo n?mam?tre?a. 
51 Cf. VA 67, 24-25: gho?a?a? vistare?a. 
????????? nigrahasth?na???1??????? 
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??????????????????????????????????????????
????????? 
 
1. ????????????????????? s?dhan??ga????????Tatpuru?a?
??????????? s?dhan??ga???????Bahuvr?hi??????? 
2. ???????????????? s?dhana? siddhi???????????????
? s?dhana? kara?as?dhana???????? 
3. ??????????? a?ga? k?ra?a???????????????? a?ga? avayava
??????????? a?ga? dharma?????? 
4. ??????????? avacana ?????????????????????
as?dhan??ga???????? a- ??????? 
 
????????? as?dhan??gavacana????????????????????????
??????????????????as?dhan??gavacana???????????????? 
?????????????????????????????????? VN??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
ado?odbh?vana????????????????????????????????????
?? 
 
 
?????????
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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